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ABSTRACT
ABSTRAK
Lima sampel tumbuhan famili Lauraceae yaitu Persea americana, Cinnamomum burmannii, Litsea grandis, L. accendens dan
Dehaasia sp. telah diuji aktivitas antimakannya terhadap bioindikator Ephilacna sparsa. Setiap sampel daun kering (400 g)
diekstraksi dengan pelarut metanol selama 3Ã—24 jam. Hasil ekstraksi masing-masing diperoleh ekstrak P. americana (27,52 g), C.
burmannii (39,45 g), L. grandis (26,73 g), L. accendens (37, 23 g) dan Dehaasia sp. (49,52 g). Semua sampel tumbuhan tersebut
mengandung alkaloid dan steroid, sedangkan kandungan saponin hanya di tunjukkan pada tumbuhan L. accendens. Berdasarkan
metode daun cakram pilihan dapat disimpulkan bahwa semua sampel daun tumbuhan famili Lauraceae memiliki aktivitas
antimakan di atas 50% mulai pada konsentrasi 1%, kecuali L. grandis yang menghasilkan persentase antifeedant index (AI%) 48 %.
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